



Polkupyörää ostaessanne kannattaa kyllä tarkoin harkita mikä merkki on edullisin ostaa. Teille
tarjotaan kaikenlaista tavaraa muka ensiluokkaisena, mutia harvassa tapauksessa ne vastaavat sitä nimi-
tystä.
Tutkikaa meidän luetteloamme niin huomaatte heti että ”PYRKIJĔ polkupyörät ovat ehdottomasti
maamme parhaat.
Polkupyörämme ovat huolellisesti kootut tarkoin valikoiduista maailman parhaista osista, Josta on
takeena kaksikymmentä-vuotinen kokemus alalla japolkupyöriemme saavuttama nimi kuluttajien keskuudessa.
Kaikki polkupyörämme, yksinpä halvimmatkin, myymme 1 vuoden takuulla, josta todellisuudessa vas-
taamme.
Tilatkaa kokeeksi PYRKIJÄ polkupyörä niin huomaatte että se todella on nimensä arvoinen, todellinen
loistoesine.
Polkupyörät myydään käteismaksulla siten että tilattaessa maksetaan 'U ja loppu peritään jälkivaati-
muksella.




Puhel. 172 ja 1153. Sähkuos.: PYRKIJÄ.
Tarmokkaita asiamiehiä haluamme kaikkialle missä meillä ei ennestään ole. Tiedustelkaa ehtojamme.
RAUTATEOLLISUUS Oy. PYRKIJÄ :: TURKU
"PYRKIJÄ PRIIMA’’ MIESTEN N:o 1. TODELLINEN LOISTOPYÖRÄ.
Erittäin siro ja vahvarakenteinen sekä kevytkulkuinen. Huolellisesti koottu, tarkoin valikoiduista ehdottomasti par-
haista osista.
Runko 22" tai 24" korkea priima Victoria juotettu; Navat ”The New Departure” joko uutta tahi vanhaa mallia;
Renkaat Bates Special Ali Weathers 15 kuukauden takuulla; Vanteet alumiini vahvikkeilla "Svan” tai ”Kundtz”; Ketju
englantilainen "Coventry” tai "Perry”; Satula Prima Nagel viisi vieterinen.
Hinta Smk 1,530: —.
RAUTATEOLLISUUS Oy. PYRKIJÄ :: TURKU
"PYRKIJÄ PRIIMA” NAISTEN N:o 2. TODELLINEN LOISTOPYÖRÄ.
Eittäin siro ja vahvarakenteinen sekä kevytkulkuinen. Huolellisesti koottu tarkoin valikoiduista ehdottomasti parhaista
osista.
Runko 22" korkea priima Victoria juotettu; Navat ”The New Departure” joko uutta tahi vanhaa mallia; Renkaat
Bates Special Ali Weathers 15 kuukauden takuulla; Vanteet alumiini vahvikkeilla "Svan” tai "Kundtz”; Ketju englantilai-
nen "Coventry” tai "Perry”; Satula priima Nagel viisi vieterinen.
Hinta Smk 1,600: —.
RAUTATEOLLISUUS Oy. PYRKIJÄ :: TURKU
"PYRKIJÄ PRIIMA” MIESTEN N;o 3. TODELLINEN LOISTOPYÖRÄ.
Erittäin siro ja vahvarakenteinen sekä kevytkulkuinen. Huolellisesti koottu, tarkoin valikoiduista ehdottomasti par-
haista osista.
Runko 22" korkea priima ruotsalainen nikkeliteräksestä juotettu; Navat ”The New Departure” tahi "Perry”; Renkaat
Bates Special Ali Veathers; Vanteet alumiini vahvikkeilla "Svan” tai "Kundtz”; Ketju englantilainen "Coventry” tai "Perry”;
Satula priima Nagel viisi vieterinen.
Hinta Smk 1,530: —.
RAUTATEOLLISUUS Oy. PYRKIJÄ TURKU
"PYRKIJÄ PRIIMA” MIESTEN N;o 4.
Erittäin siro ja vahvarakenteinen sekä kevyt kulkuinen. Huolellisesti kootta ensiluokkaisista osista.
Runko 22" korkea W. K. C. juotettu erikoisen vahva, hienosti emaljoitu ja koristettu; Navat ”The New Departure”;
Renkaat Michelin tai Bates Roadster; Vanteet alumiinivahvikkeilla "Svan”; Ketju englantilainen "Bramton”; Satula priima
Hammok nikkelöity.
Hinta Smk 1,285: —.
RAUTATEOLLISUUS Oy. PYRKIJÄ :: TURKU
"PYRKIJÄ PRIIMA” NAISTEN N:o 5.
Erittäin siro, vahvarakenteinen ja kevytkulkuinen. Huolellisesti koottu ensiluokkaisista osista.
Runko 22" korkea W. K. C. juotetta erikoisen vahva, hienosti emaljoitu ja koristettu; Navat ”The New Departure”;
Renkaat Michelin tai Bates Roadster; Vanteet alumiinivahvikkeella "Svan”; Ketju englantilainen ”Bramton”; Satula priima
Hammok, nikkelöity.
Hinta Smk 1,350:—.
RAUTATEOLLISUUS Oy. PYRKIJÄ :: TURKU
"PYRKIJÄ PRIIMA” MIESTEN N:o 6.
Englantilainen.
Erittäin siro, vahvarakenteinen ja kevytkulkuinen. Huolellisesti koottu aivan ensiluokkaisista osista.
Runko 22" korkea juotetta Royal Star; Navat englantilaiset "Perry”; Renkaat Bates Special Ali Weathers; Vanteet
joko teräksiset hienosti nikkelöidyt tai puiset alumiinivahvikkeilla "Svan” tai ”Kundtz”; Ketju englantilainen Coventry;
Satula erittäin hieno, hyvin joustava, hienosti nikkelöily.
Hinta Smk 1,450: —.
RAUTATEOLLISUUS Oy. PYRKIJÄ TURKU
PYRKIJÄ KILPA-AJOPYÖRÄ N:o 7
uusinta mallia.
Pyrkijä pyörällä on saavutettu Suomen ennätykset 15, 40, 60, 100, 120 ja 240 km. matkoilla.
Runko 22" juotettu Diamant; Haavit erikoisen keveät ja kestävät vapaalla rattaalla ja käsijarrulla; Vanteet 27"X1"
"Hava”; Renkaat hienot umpinaiset; Satula priima kilpa-ajo satula.
Hinta Smk 1,400:
RAUTATEOLLISUUS Oy. PYRKIJÄ :: TURKU
PYRKIJÄ MIESTEN N:o 8.
Erittäin siro, vahva ja kevyt, huolellisesti koottu.
Runko 22" korkea Victoria, hitsattu; Naavit ”The New Departure” uutta tai vanhaa mallia; Renkaat "Michelin”;
Vanteet "Svan” tai ”Kundtz”; Ketju "Coventry”; Satula viisivieterinen Nagel.
Hinta Smk 1,300: —.
PYRKIJÄ NAISTEN N:o 9.
Erittäin siro, vahva ja kevyt, huolellisesti koottu.
Runko 22" korkea Victoria, hitsattu; Naavit ”The New Departure” uutta tai vanhaa mallia; Renkaat ”Michelin”;
Vanteet "Svan’' tai ”Kundtz”; Ketju "Coventry”; Satula viisivieterinen Nagel.
Hinta Smk 1,370:
Pyrkijä pyörät N:o 8 ja 9 ovat tavallisia kaikkialla myytävänä olevia Victoria polkupyöriä.
RAUTATEOLLISUUS Oy. PYRKIJÄ TURKU
TAKUU.
PYRKIJÄ polkupyörät taataan yhden vuoden ajaksi kaikista tehtaan vioista ehdolla että polkupyörää hoidetaan sään-
nöllisesti ja että särkynyt osa toimitetaan rahtivapaasti meille. Särkyneet osat vaihdamme uusiin. Polkimet, ketjusuoja,
likasuojat ja kädensijat eivät kuulu takuuseen.
BATES SPECIAL ALL WEATHERS
rengas 15 kuukauden takuulla jota käytämme polkupyörissämme N:o 1, 2, 3, 6 on ehdottomasti parasta mitä voidaan ajatella.
PYRKIJÄ POTKUKELKKA
on siron ulkomuotonsa, vahvan rakenteensa ja luistavan juoksunsa takia saavuttanut käyttäjien jakamattoman suosion
Hinnat tiedusteltaessa.
Jälleenmyyjille ja korjauspajoille lähetetään polkupyöränosien hintaluettelo pyynnöstä.
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